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課税前
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共同相続財産（遺産分割の対象となる財産は何か？） 
遺 産 分 割（分割の手続きはどのように行うか？） 
相続回復請求権（相続権を侵害された相続人の救済は？） 
相続開始（相続はいつからどこで始まるのか？） 
相 続 人（誰が遺産を相続することになるのか？） 
相続財産（遺産として何を相続することになるのか？） 
相 続 分（誰がどれだけ相続することになるのか？） 
相続財産の清算 限定承認 財産分離 相続人の不存在 
被相続人（故人）の意志 
による法定原則の修正 
遺言（遺言とは何か？） 
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遺留分減殺請求権 
（相続権を害する遺言） 
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?????????????????????
?????????????????????
???
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????????? ????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
??????????????????????
??????????
表 9????? ???
?? ?????????
????????????????? ???
??????????????
?????????? ?? ???
????????????????????
??????????? ?? ???
????????????????
??????????? ???
?? ??????????????????????
???????
?????
?????
図 6??????????????
祖父母  祖父母  
   
父  母  
 
  
配  偶  者  被相続人［故人］ 兄弟姉妹 
  
子  甥・姪 
   
孫  
   
曾孫  
(常に相続人) 
?????????? ????? ????
5．4　遺産分割の理念と法定相続分
5．4．1　遺産分割の理念
??????????????????????
???????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????specified por-
tion???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????? ? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????? ? ???
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????
?legal portion of legacy????????
5．4．2　法定相続分の存在理由
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????partition of estate??????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????? ? ???????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
5．4．3　相続人の組み合わせと法定相続分の
関係
????????????????????
?????????????????????
表10 ?????????????
?. ???????????????????
?. ??????????????????????
?. ?????????????????
?. ??????????????????????????????????
?????
表11 ???????
?. ??????????equity?
?????????????????????????????
?. ?????????????respect?
????????????????????????????????
?. ?????????stability?
????????????????????????????
?????
???????????????????? ??
??????????????????????
??????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????? ????????
??????????????????????
?????????????????????
????????????????????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????
?????????????????????
?????????????????????
表12?????????????
?.????????????????????
??????????????????????????????
??? ? ???? ????
?a? ?? ? ? ? ?
?b? ?? ? ? ? ?
?c? ?? ? ? ? ?
?.???????????????????
????????????????????
4 4
??????????
?????
組み合わせ 配 偶 者 ① 子 ①  父母 ②  兄弟姉妹 
配偶者 
＋ 
子 
【第一順位】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
配偶者 
＋ 
父母 
【第二順位】 
 
 
 
 
   
配偶者 
＋ 
兄弟姉妹 
【第三順位】 
    
 
 
 
配偶者のみ 
子のみ 
父母のみ 
兄弟姉妹のみ 
 
 
 
 
   
1／2 
 
1／2 
 
2／3 
 
1／3 
 
3／4 
 
1／4 
 
全部 全部 全部 全部 
表13???????????????????
???????????p. ???????
?????????? ????? ????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????
6．　法定相続分課税方式の考察
6．1　法定相続分課税方式の計算過程
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
proportion?????????????????
?????????calculating table?????
?????????
4 4
????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????distribution?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????
4 4 4
???
??????????
?? ???????????????????
?????????????????????
?????????????? ???????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????? ? ?????????
?????????????????????
?????????????????????
表14????????????
??????? ????????? ?????
?? ???,???,??????,???,??????? ???,???,???
? ? ???,???,??????,???,??????? ???,???,???
? ? ???,???,??????,???,??????? ???,???,???
? ? ???,???,??????,???,??????? ???,???,???
? ? ???,???,??????,???,??????? ???,???,???
?????
表15????????
??? ?,??????? ?,??????? ?,??????? ?????
??? ??? ??? ??? ???
??? ― ???? ????? ?????
??? ????? ????? ????? ???
??? ??? ??? ??? ???
??? ?,????? ?,????? ?,????? ?,?????
?????
???????????????????? ??
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????
6．2　法定相続分課税方式の問題点
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????????????????? ?
?? ???????????????????
???? ?????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??
??????????????????????
?????????????????（a）?
??????????? ???????????
? ??????????????? ?????
?????????? ???????????
??（b）??????? ? ????????
?? ? ?? ? ? ? ???? ? ????????
????? ?? ??????????????
?（a）???????（b）???????
????????（c）??????????
?????????????????????
????????????????（d）??
????（d）???????????（e）
?????????????????????
?????????????????（f）?
????????????（g）??????
????????
??????????????????? B ??
?????
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課税価格の計算 相続税の総額の計算 納付税額の計算 
本来の財産 
▲非課税財産 
▲債務控除 
   
課税価格の合計額
 ▲基礎控除額 
   
課税遺産総額 
  × 
法定相続分（割合）
   × 
   税率 
    
課税価格の合計額 
相続税の総額 
相続税の総額 
   × 
実際に相続した 
課税価格の割合 
〔按分割合〕 
 
 
 
 ▲税額控除 
    
算出税額 
実際納付額 
税 率
第２段階 第１段階 第３段階 
?????????? ????? ????
??????????? ??????????
?????????????????????
?????（g）?????????????
??????????????????,???,???
?????,???????????????????
??????????????（a）?????
? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????（f）
?（g）?????????????????
???????????
?????????（b）?????????
?????????（*g）?????????
?????????????? B???????
??????????（f）? ? ??????
????????????? ? ??????
?????????????????????
??????????????（c）????
??????????????????????
??????????? ??????????
???? ?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
A ?????????? ?? ????????
??????? ?? ????????????
????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
表16???????????????????????
???? ???? ????
???????（a） ??,???,???,??? ????,???,??? ???,???,???
???????? ???
?????（b） ???,???,??? ???,???,??? ???,???,???
??????（c） ????,???,??? ???,???,??? ??,???,???
????????（d）
??????????A??/? ????,???,??? ???,???,??? ??,???,???
??????????B??/? ????,???,??? ???,???,??? ??,???,???
??????（e）
??????????A??/? ????,???,??? ??,???,??? ????,???
??????????B??/? ????,???,??? ??,???,??? ????,???
?????? ????,???,??? ??,???,??? ????,???
??????（f）
??????????A? ????,???,??? ???,???,??? ??
??????????B? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,???
??????（g）
??????????A? ????,???,??? ??,???,??? ??
??????????B? ???,???,??? ??,???,??? ????,???
???????????pp. ??–????????
???????????????????? ??
7．　お　わ　り　に
???????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????? ?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????? ?????? ?
????????????????? ????
? ????????? ???????????
?????????????????????
????????????? ???? ? ??
? ;????????????????????????
????????????????????? ??
?????????????????? ????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????? ????????? ???????
??? ??????????????????
??????????????????????
??????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????????????????
4 4 4 4
?????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
? ????????????????? ?? ?
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
表17??????????????????????
???? ???? ????
???????（a） ??,???,???,??? ????,???,??? ???,???,???
??????（f）
??????????A? ????,???,??? ???,???,??? ??
??????????B? ???,???,??? ???,???,??? ???,???,???
??????（*g）
??????????A? ? ????,???,??? ? ??,???,??? ? ??
??????????B? ? ??,???,??? ? ??,???,??? ? ??,???,???
?????
?????????? ????? ????
?????????????????????
?????????????
注
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
???????pp. ??–????
??? ????????????????????
? ?????,???????,?????????????
??????????????????????
???????? OECD ??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????private property system??
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????pp. ??–????
??? ????????????????????????
? ?????? ???????????????
???????????? ?????? ????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????pp. ??–?????????????
??????????????????? back 
tax theory?????????????????
????????????????????????
????????????captal transfer tax????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
???????? ??????????????
??????????????????????
??
??? ?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????pp. ??–????
??? ??????????????????????
???????????????????????
???????????? ??????????
?,???????? ??????????????
?????????????????????? ?
??????????????????????
??????????????????????
?????
??? ???????
4
???
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
4 4
?????????? ?? ??
???????? ? ??????
????????
4
?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
4 4
?????????????? ?
? ? ??? ?? ????????
????????
4
????
???????????????????????
?? ?? ? ????????? ? ???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?? ???????
????????
4
?????
??????????????????????
???????????????????? ??
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????? ? ????
????? ? ???????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
? ? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
????????????????
??? ??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
???????????????????????
????????????
?????????????
?.?????????????????????
?.?????????????????
?.?????????????????????
??????
??? ?????????
??? A ???????（*g）
?????,???,??????????,???,????????,???,???
????,???,?????????,???,??????,???,???
????
??? B ???????（*g）
????,???,?????????,???,??????,???,???
????,???,?????????,???,??????,???,???
????,???,?????????,???,??????,???,???
??? ?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????
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